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RINGKASAN  
 
 
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi E-retribution Pada dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus” telah dilaksanakan dengan tujuan 
untuk menghasilkan suatu sistem informasi manajemen retribusi berbasis web 
untuk mempermudah pengelolaan data retribusi pada Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Kudus yang sampai saat ini masih manual. Khususnya 
dalam hal penerimaan laporan retribusi yang sudah bisa dilakukan secara online. 
Adapun masalah yang ada adalah system harus bisa melakukan pengelolaan data 
retribusi secara online, menambahkan bendahara, menambahkan pos retribusi, dan 
menambahkan petugas retribusi 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
manjemen retribusi yang meliputi pengelolaan data retribusi dan penerimaan 
retribusi, Admin jugat dapa mengatur petugas retribusi yang ditempatkan pada 
pos-pos retribusi, admin dapat menambahkan pos pariswisata apabila diperlukan, 
sehingga tercapailah tujuan dari skripsi ini yaitu dapat mengatasi masalah yang 
ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus 
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